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Average of CS by 3D-STI and Sonomicrometry (%) 
N = 28
























CS by Sonomicrometry (%)
N = 108





























LS by Sonomicrometry  (%)
N = 34




Y = 0.56 X – 4.2
R = 0.65
P < 0.001
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Y = 0.92 X + 4.9
R = 0.84
P < 0.001


























































































































































RS by Sonomicrometry  (%)
N = 47
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RS by Sonomicrometry  (%)
N = 52




Y = 0.53 X + 15.1
R = 0.59
P < 0.001
Fig.8
